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H ib rid a c ió n  y  
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Resumen:
E n  los  proc e sos  d e  ru ptu ra  d e  la  c re a c ió n  
c om o e n  e l q u e  n os  e n c on tra m os  e n  la  
a c tu a lid a d , la  h ib rid a c ió n  e s  u n  c on c e pto-
c la v e , s e  re fi e re  a  la s  té c n ic a s  n o c om o 
s is te m a s  c e rra d os , s in o c om o m e c a n is m os  
pre lim in a re s  pa ra  la  c re a c ió n  m e d ia n te  
c ru z a m ie n tos  e n tre  los  d is tin tos  proc e sos  
d e  c re a c ió n : g ra b a d o y  los  s is te m a s  d e  e s -
ta m pa c ió n , d ib u jo, pin tu ra , e s c u ltu ra , foto-
g ra fía , a rte  d ig ita l, e tc . Otro c on c e pto-c la v e  
q u e  c a m in a  e n  pa ra le lo c on  e l c on c e pto d e  
h ib rid a c ió n : e s  e l d e  tra n s d is c iplin a rid a d . 
M od o d e  pe n s a r, d on d e  lo ú n ic o s e  tra n s -
form a  e n  lo m ú ltiple , lo u n o e s  e l tod o. 
L a  h ib rid a c ió n  y  la  tra n s d is c iplin a rid a d  
orig in a n  á re a s  d e  c oe x is te n c ia , d e  e n c u e n -
tros  g e n e ra d ore s  d e  c on e x ion e s  e n tre  d ife -
re n te s  re g is tros , ta n to e n  lo q u e  s e  re fi e re  
a  la s  té c n ic a s  c on te m porá n e a s  c om o a  la s  
tra d ic ion a le s . Am b os  c on c e ptos  propic ia n  
pré s ta m os , a propia c ion e s , c on ta m in a c io-
n e s  y  c ru z a m ie n tos  e n tre  los  proc e d im ie n -
tos  té c n ic os  y  la s  m e tod olog ía s  e d u c a tiv a s  
a  s e r c re a d a s  y  d e s a rrolla d a s .
H oy  d ía , e n  la  c re a c ió n  a rtís tic a  los  m od os  
d e  e x pre s a r, d e  in te rpre ta r y  e n te n d e r e l 
proc e so c re a tiv o n o s e  e n c u e n tra n  a rra i-
g a d os  a  u n a  d is c iplin a  o té c n ic a  e spe c ífi -
c a , a is la d a  d e  la s  d e m á s  d is c iplin a s  c om o 
solía  oc u rrir a n te riorm e n te . S in o q u e , s e  
in te rre la c ion a n  propic ia n d o e l e n riq u e c i-
m ie n to e n  e l proc e so c re a tiv o, a m plia n d o 
los  h oriz on te s  c re a tiv os  n o s ó lo d e  los  a r-
tis ta s , s in o ta m b ié n  d e l a lu m n a d o e n  tod a s  
la s  e ta pa s  d e  s u  e d u c a c ió n .
Palabras-clave: 
H ib rid a c ió n , tra n s d is c iplin a rid a d , a rte s  
plá s tic a s , e x pre s ió n , in te rpre ta c ió n , e n -
te n d im ie n to, c re a c ió n , m e tod olog ía .
Abstract: 
In  th e  proc e s s e s  of ru ptu re  of th e  c re a tion  
lik e  in  w h ic h  w e  w e re  a t th e  pre s e n t tim e , 
th e  h y b rid a tion  is  a  k e y -c on c e pt, ta lk s  
a b ou t th e  te c h n iq u e s  n ot lik e  c los e d  s y s -
te m s , b u t lik e  pre lim in a ry  m e c h a n is m s  for 
th e  c re a tion  b y  c ros s a tion s  b e tw e e n  th e  
d iffe re n t proc e s s e s  from  c re a tion : e n g ra -
v in g  a n d  prin tin g  s y s te m s , d ra w in g , pa in -
tin g , s c u lptu re , ph otog ra ph , d ig ita l a rt, e tc . 
An oth e r c on c e pt-k e y  th a t w a lk s  in  pa ra lle l 
w ith  th e  h y b rid a tion  c on c e pt: is  th e  tra n s -
d is c iplin a tion . W a y  to th in k , w h e re  th e  
on ly  tra n s form e d  in to th e  m a n ifold , on e  is  
th e  w h ole . T h e  h y b rid a tion  a n d  th e  tra n s -
d is c iplin a tion  orig in a te  c oe x is te n c e  a re a s , 
g e n e ra tin g  e n c ou n te r of c on n e c tion s  b e t-
w e e n  d iffe re n t re g is trie s , a s  m u c h  in  w h ic h  
it ta lk s  a b ou t tra d ition a l c on te m pora ry  
te c h n iq u e s  lik e  th e  tra d ition a l te c h n ic a l. 
Orig in a tin g  loa n s , a ppropria tion s , c on -
ta m in a tion s  a n d  c ros s a tion s  b e tw e e n  th e  
te c h n ic a l proc e d u re s  a n d  th e  m e th od o-
log ie s  to b e  c re a te d  a n d  to b e  d e v e lope d . 
Alre a d y  in  th e  a rtis tic  c re a tion  th e  w a y s  to 
e x pre s s , to in te rpre t a n d  to u n d e rs ta n d  th e  
c re a tiv e  proc e s s  th e  n ot m ore  a re  roote d  
to a  d is c iplin e  or spe c ifi c  te c h n iq u e , iso-
la te d  of th e  oth e r d is c iplin e s  a s  it u s e d  to 
h a ppe n  pre v iou s ly . G e n e ra tin g  th e  e n ri-
c h m e n t in  th e  c re a tiv e  proc e s s , e x te n d in g  
th e  c re a tiv e  h oriz on s  n ot on ly  of th e  a rtis ts , 
b u t a lso of th e  pu pils  in  a ll th e  s ta g e s  of its  
e d u c a tion .
Key words: 
H y b rid a tion , tra n s d is c iplin a tion , pla s tic  
a rts , e x pre s s ion , in te rpre ta tion , u n d e rs ta n -
d in g , c re a tion , m e th od olog y .
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Ré sumé : 
D a n s  le s  proc e s s u s  d e  ru ptu re  d e  la  c ré a tion  c om m e  c e lu i où  l’on  e s t im m e rg é s  a c -
tu e lle m e n t, l’h y b rid a tion  e s t u n  c on c e pt c lé  q u i fa it ré fé re n c e  à  d e s  te c h n iq u e s , n on  
c om m e  d e s  s y s tè m e s  fe rm é s  m a is  c om m e  d e s  m é c a n is m e s  pré a la b le s  à  la  c ré a tion , pa r 
le  b ia is  d e  c rois e m e n ts  e n tre  le s  d iffé re n ts  proc é d é s  d e  c ré a tion  : g ra v u re  e t s y s tè m e s  
d ’e s ta m pa g e , d e s s in , pe in tu re , s c u lptu re , ph otog ra ph ie , a rt n u m é riq u e , e tc . U n  c on c e pt 
pa ra llè le  e s t c e lu i d e  tra n s d is c iplin a rité , s y s tè m e  d e  pe n s é e  où  c e  q u i e s t u n iq u e  d e v ie n t 
m u ltiple , l’u n ité  e s t le  tou t.
L ’h y b rid a tion  e t la  tra n s d is c iplin a rité  son t à  l’orig in e  d e  s e c te u rs  d e  c oe x is te n c e , d e  re n -
c on tre s  q u i s u s c ite n t d e s  lia ison s  e n tre  d iffé re n ts  re g is tre s , ta n t e n  c e  q u i c on c e rn e  le s  
te c h n iq u e s  c on te m pora in e s  q u e  le s  te c h n iq u e s  tra d ition n e lle s . L e s  d e u x  c on c e pts  fa v ori-
s e n t le s  prê ts , le s  a ppropria tion s , le s  c on ta m in a tion s  e t le s  c rois e m e n ts  e n tre  le s  proc é d é s  
te c h n iq u e s  e t le s  m é th od olog ie s  à  c ré e r e t à  d é v e loppe r.
D e  n os  jou rs , d a n s  la  c ré a tion  a rtis tiq u e , le s  fa ç on s  d ’e x prim e r, d ’in te rpré te r e t d e  c om -
pre n d re  le  proc e s s u s  c ré a tif n e  son t pa s  a n c ré e s  d a n s  u n e  d is c iplin e  o u n e  te c h n iq u e  
c on c rè te , isolé e  d e s  a u tre s  d is c iplin e s  c om m e  il a rriv a it a u pa ra v a n t. B ie n  a u  c on tra ire , 
e lle s  é ta b lis s e n t d e s  ra pports  q u i fa v oris e n t l’e n ric h is s e m e n t d u  proc e s s u s  c ré a tif, e n  é la r-
g is s a n t le s  h oriz on s  n on  s e u le m e n t d e s  a rtis te s  m a is  a u s s i d e s  é tu d ia n ts  d a n s  tou te s  le s  
é ta pe s  d e  le u r form a tion .
M ots clé s:
H y b rid a tion , tra n s d is c iplin a rité , a rts  pla s tiq u e s , e x pre s s ion , in te rpré ta tion , c om pré h e n -
s ion , c ré a tion , m é th od olog ie .
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 1-3-2008 .
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 2-3-2009.
Introducció n. D e los concep tos de 
Ac tu a lm e n te , pe rc ib im os  c om o e n  la  c re a c ió n  a rtís tic a  e x is te  u n  c on c e p-
to c la v e  c a d a  v e z  m á s  a rra ig a d o q u e  e s  e l d e  h ib rid a c ió n . E tim oló g ic a -
m e n te  e l té rm in o h íb rid o e n  la tín  ib rida q u e  s ig n ifi c a  b a s ta rd o, d e  s a n -
g re  m e s tiz o; q u e  e v olu c ion a  a  h íb rid a  por a prox im a c ió n  c on  e l g rie g o 
h ub ris , in d ic a  e x c e so o q u e  s u pe ra  la  m e d id a . A pa rtir d e l s ig lo X IX  s e  
e m ple a  pa ra  d e s ig n a r lo q u e  e s  c om pu e s to por e le m e n tos  d e  n a tu ra le z a  
d ife re n te s  in s ó lita m e n te  re u n id os . E n  la  a c tu a lid a d , e l té rm in o s e  a plic a  
e n  e l u n iv e rso d e  la  b iolog ía  pa ra  c a lifi c a r e l c ru z a m ie n to g e n é tic o d e  
e spe c ie s  d ife re n te s  d e  pla n ta s  o a n im a le s .
E n  s e n tid o fi g u ra d o, h íb rid o s ig n ifi c a  tod o lo q u e  e s  prod u c to d e  e le -
m e n tos  d e  d is tin ta  n a tu ra le z a  o lo q u e  e s tá  c om pu e s to d e  e le m e n tos  
d ispa re s , im pre v is tos , d e  n a tu ra le z a  h e te rog é n e a . E s  e n  e s te  s e n tid o fi -
g u ra d o q u e  e l té rm in o s e  a d e c u a  m e jor a  la s  a rte s  plá s tic a s  e n  g e n e ra l y  
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pa rtic u la rm e n te  a  la  e s ta m pa . 
E n  los  proc e sos  d e  ru ptu ra  d e  la  c re a c ió n  c om o e n  e l q u e  n os  e n c on -
tra m os  e n  la  a c tu a lid a d , h ib rid a c ió n , s e  re fi e re  a  la s  té c n ic a s  n o c om o 
s is te m a s  c e rra d os ; s in o c om o, m e c a n is m os  pre lim in a re s  pa ra  la  c re a c ió n  
m e d ia n te  c ru z a m ie n tos  e n tre  los  d is tin tos  proc e sos  d e  c re a c ió n : g ra b a -
d o, d ib u jo, pin tu ra , e s c u ltu ra , fotog ra fía , a rte  d ig ita l, e tc . 
E s c la re c id o e l c on c e pto d e  h ib rid a c ió n  y  s u s  re pe rc u s ion e s  e n  e l 
m u n d o d e  la  c re a c ió n  a rtís tic a , pod e m os  d e c ir q u e  a c tu a lm e n te  e s ta m os  
a s is tie n d o a l n a c im ie n to d e  u n a  n u e v a  form a  d e  pe n s a m ie n to. É s ta  s e  
in s e rta  e n  tod a s  la s  á re a s  d e l c on oc im ie n to y  c a m in a  pa ra le la m e n te  c on  
e l c on c e pto d e  h ib rid a c ió n . N os  re fe rim os  a l c on c e pto d e  tran sdiscip li-
n aridad. M od o d e  pe n s a r, d on d e  lo ú n ic o s e  tra n s form a  e n  lo m ú ltiple , 
lo u n o e s  e l tod o. 
E s  d e c ir, e n  c re a c ió n  a rtís tic a  los  m od os  d e  e x pre s a r, d e  in te rpre ta r 
y  e n te n d e r e l proc e so c re a tiv o y a  n o s e  e n c u e n tra n  a rra ig a d os  a  u n a  
d is c iplin a  o té c n ic a  e spe c ífi c a , a is la d a  d e  la s  d e m á s  d is c iplin a s  c om o 
solía  oc u rrir a n te riorm e n te . P or e l c on tra rio, n os  e n c on tra m os  c on  la  
pos ib ilid a d  d e  tra n s g re d ir los  lím ite s  d e  la  té c n ic a  y  c on s e c u e n te m e n te  
s u  re spe c tiv a  g ra m á tic a . E s te  proc e so d e  tra n s g re s ió n , e s tá  g e n e ra n d o 
u n  e n riq u e c im ie n to e n  e l proc e so c re a tiv o, a m plia n d o los  h oriz on te s  
c re a tiv os  n o s ó lo d e  los  a rtis ta s , s in o ta m b ié n  d e l a lu m n a d o e n  tod a s  la s  
e ta pa s  d e  s u  e d u c a c ió n .
Actualidad en las artes p lá sticas
L a  h ib rid a c ió n  e s  la  re spon s a b le  d e  la s  d is tin ta s  m e z c la s  e n  los  d ife re n -
te s  proc e sos  té c n ic os  - g ra m a tic a le s  e m ple a d os  e n  la  prod u c c ió n  d e  los  
ob je tos  a rtís tic os  c on te m porá n e os . 
E n  L a Educació n  e n  e l A rte  P os m ode rn o s e  e s c la re c e n  la s  d ife re n c ia s  
e n tre  la s  v is ion e s  m od e rn a s  y  pos m od e rn a s  d e l a rte , c on  lo c u a l pod e -
m os  v e rifi c a r q u e : “L os  e s tilos  pos m od e rn os  son  plu ra le s , in c lu so e c lé c -
tic os , y  s u s c e ptib le s  d e  m ú ltiple s  le c tu ra s  e  in te rpre ta c ion e s . L os  ob je tos  
m u ltic u ltu ra le s  son  re c ic la d os  d e  d iv e rs a s  m a n e ra s  e n  q u e  re fl e ja n  s u s  
oríg e n e s ” . An te s , la  m od e rn id a d  e s ta b a  e m b a rc a d a  e n  la  b ú s q u e d a  d e  
u n  e s tilo u n iv e rs a l, c orre la to d e  u n a  re a lid a d  ta m b ié n  u n iv e rs a l q u e  tra s -
c ie n d e  c u a lq u ie r e s tilo loc a l, é tn ic o o popu la r. “ S e  in c orpora n  y  tra n s -
form a n  m otiv os  p rim itiv os  por c on s id e ra rs e  c om pa tib le s  c on  los  g ra n d e s  
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prin c ipios  e s té tic os , form a lis ta s  y  e x pre s ion is ta s” (E fl a n d  A., F re e d m a n  
K ., S th u r P . 2003, p.78 ). P od e m os  c on c lu ir q u e  d e n tro d e  los  re fe rid os  
c on c e ptos  d e  pos m od e rn id a d , e l té rm in o h ib rid a c ió n  q u e d a  pe rfe c ta -
m e n te  a rtic u la d o y a  q u e  é s te  s e  in s e rta  c om o id e a  g e n e ra l d e  los  e s tilos  
pos m od e rn os .
E s  por e s to, q u e  pod e m os  ob s e rv a r c om o e n  la  prod u c c ió n  a rtís tic a  
a c tu a l, e l a rtis ta  tie n e  a  s u  d ispos ic ió n  m ú ltiple s  y  v e rs á tile s  re c u rsos . 
E n  e l á m b ito d e l a rte  d ig ita l, pod e m os  v e r c om o e l a rtis ta  s e  in te g ra  
e n  e q u ipos  m u ltid ic iplin a re s  tra b a ja n d o e n  c on ju n to c on  in g e n ie ros  in -
form á tic os , m a te m á tic os  e spe c ia lis ta s  e n  e c u a c ion e s  b in a ria s  y  fís ic os  
ó ptic os , tod os  e n  p ro d e  u n  m is m o proy e c to e s té tic o. D e pe n d ie n d o d e  
la  form a c ió n  d e  c a d a  a rtis ta  o profe sor, la  fu s ió n  d e  la s  d is tin ta s  d is c ipli-
n a s  c on d u c irá  a  u n  re s u lta d o e s té tic o-plá s tic o d e te rm in a d o. P or e je m plo, 
pe rc ib im os  q u e  e x is te  u n a  g ra n  c a n tid a d  d e  a rtis ta s  in te re s a d os  e n  la  fo-
tog ra fía  (c om o g ra m á tic a -v is u a l) a soc ia d a  a l g ra b a d o y  a  los  s is te m a s  d e  
e s ta m pa c ió n  (c om o té c n ic a ) e n  g e n e ra l. E s ta  a soc ia c ió n  h a  te n id o c om o 
c on s e c u e n c ia  la  tra n s form a c ió n  d e  los  ta lle re s  d e  g ra b a d o. É s tos  s e  h a n  
v is to ob lig a d os  a  in c orpora r te c n olog ía s  a je n a s  a l c on c e pto je ra rq u iz a d o 
por la  tra d ic ió n  g rá fi c a . As í, pod e m os  v e r c om o e n  la  a c tu a lid a d  la s  te c -
n olog ía s  tra d ic ion a le s  s e  v e n  im ple m e n ta d a s  por ord e n a d ore s , plotte rs , 
im pre sora s , in sola d ora s , e tc . E n tre  otra s  ra z on e s  d e  ín d ole  c on c e ptu a l, 
e s  por e llo q u e , los  prod u c tos  a rtís tic os  — e s ta m pa s —  re a liz a d os  e n  la  
a c tu a lid a d , d is ta n  c on  c re c e s  d e  los  prod u c id os  e n  d é c a d a s  pre té rita s . 
P u e s to q u e , s e rá  m e d ia n te  la  h ib rid a c ió n , q u e  la s  e s ta m pa s  a c tu a le s  in -
te g ra n  e n  u n  m is m o corp us  los  pa ra d ig m a s  pre fotog rá fi c o, fotog rá fi c o 
y  pos fotog rá fi c o. D e  e s te  ú ltim o, d e c ir q u e  son  “ e s ta m pa s  g e n e ra d a s  y  
proc e s a d a s  por e l ord e n a d or. S on  e s ta m pa s  s in té tic a s  o in fog rá fi c a s . E l 
ob je to y a  n o e x is te  e n  e l m u n d o re a l. E s ta s  im á g e n e s  n a c e n  a  pa rtir d e  
m od e los  m a te m á tic os  y  s u  re a liz a c ió n  y  v is u a liz a c ió n  son  pos ib le s  a  
tra v é s  d e  los  softw a re , te n ie n d o c om o soporte  la  pa n ta lla  d e l m on itor o 
la  im pre sora , e l plotte r, o c u a lq u ie r pe rifé ric o d e  s a lid a ” . (R a m os  G u a d ix  
J.C ., 2004 , p. 9).
E l pa ra d ig m a  pos fotog rá fi c o form a  pa rte  d e  la  h ib rid a c ió n  e n  la  c re a -
c ió n  ta n to e n  c u a n d o n o e s  e n te n d id o c om o u n  fi n  e n  s i m is m o, s in o 
c om o u n a  h e rra m ie n ta  m á s  d e  a poy o a  la  c re a c ió n . E v ita n d o d e  e s ta  
form a  u n  tra s ie g o d e  c on c e ptos  m a te ria le s  a  c on c e ptos  in m a te ria le s , y a  
q u e  e s tos  ú ltim os  son  c om pon e n te s  e x tra ñ os  a  é s ta . 
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P a ra  d e s a rrolla r otros  m od os  d e  e x pre s ió n , in te rpre ta c ió n  y  e n te n d im ie n -
to, s e  h a c e  im pe ra tiv o la  pre s e n c ia  d e  n u e v os  c on c e ptos  c on  los  c u a le s  
g e n e ra r n u e v os  s ig n ifi c a d os . É s tos , sola m e n te  s e rá n  a pre h e n d id os  c u a n -
d o b u s c a m os  e n  n u e s tra s  e x pe rie n c ia s  a q u e lla s  v iv e n c ia s  q u e  d e s e a m os  
re pre s e n ta r. As í pu e s , pod ría m os  d e c ir q u e  e l in d iv id u o n o s ó lo e s  c a pa z  
d e  c on s e rv a r y  prod u c ir s u s  propia s  e x pe rie n c ia s  pa s a d a s . S in o q u e , ta m -
b ié n  tie n e  u n a  c a pa c id a d  d e  c re a r y  re e la b ora r n u e v os  e le m e n tos  a  pa rtir 
d e  e s ta s  e x pe rie n c ia s  v iv id a s  c on  n u e v os  pla n te a m ie n tos  y  n u e v a s  n or-
m a s . S e rá  m e d ia n te  u n a  ope ra c ió n  d e  la  im a g in a c ió n  q u e  pod a m os  c re a r 
n e x os  fu n d a m e n ta le s  pa ra  la  e x pe rie n c ia  d e  n u e v os  m od os  d e  e x pre s ió n , 
in te rpre ta c ió n  y  e n te n d im ie n to. P e n s a r, e s  re la c ion a r los  c on c e ptos  c on  
los  s e n tim ie n tos  e n  q u e  é s tos  s e  fu n d a m e n ta n . S e rá  pu e s  m e d ia n te  e l 
pe n s a m ie n to q u e  im a g in a m os  n u e v a s  e x pre s ion e s , n u e v a s  in te rpre ta c io-
n e s  y  n u e v os  m od os  d e  e n te n d im ie n to.
L a  im a g in a c ió n  e s  e l v u e lo h u m a n o d e s d e  e l h e c h o re a l e n  e l c u a l 
e s ta m os  pre sos  c om o los  a n im a le s , h a s ta  la  c on s tru c c ió n  d e  u n  u n iv e rso 
s ig n ifi c a tiv o. P or lo ta n to, e l a c to d e l c on oc im ie n to y  d e  a pre n d iz a je , 
e s tá  d irig id o y  orie n ta d o e s e n c ia lm e n te  por la  im a g in a c ió n . 
E l m od o d e  e n te n d im ie n to d e  la  e x pe rie n c ia  proporc ion a d a  por e l 
a rte  e s  tota lm e n te  d is tin to a l e n te n d im ie n to d e  la  pe rc e pc ió n  c otid ia n a . 
E n  la  e x pe rie n c ia  e s té tic a  re torn a m os  a  la  prim itiv a  y  m á g ic a  v is ió n  d e l 
m u n d o. D e  e s ta  m a n e ra , la  pe rc e pc ió n  e s té tic a  n o e s  m á s  q u e  e l a c to d e  
e n te n d e r q u e  g u ía  n u e s tra  in te rpre ta c ió n  y  e x pre s ió n  pa ra  la  tra n s form a -
c ió n  d e l ob je to. 
E n  re a lid a d , e l ob je to re s id e  e n  s i m is m o. N o b u s c a  re la c ion e s  c on  
otros  ob je tos  n i s e  pre g u n ta  a c e rc a  d e  s u  u tilid a d . E s  e n  la  propia  s e n s i-
b ilid a d , e n  e l propio a c to d e  e n te n d e r/pe rc ib ir e n  e l c u a l re s id e  e l pla c e r 
e s té tic o. E s  d e c ir, e n  la  re la c ió n  e x is te n te  e n tre  la s  form a s  d in á m ic a s  d e  
los  s e n tim ie n tos  y  la s  form a s  d e l a rte  (o d e  los  ob je tos  e s té tic os ); e n tre  
e l h om b re  y  e l m u n d o, e n tre  la  c on c ie n c ia  y  e l ob je to (e s té tic o). E n  la  
in te rpre ta c ió n  d ire c ta  d e  la s  a rte s  plá s tic a s  q u e  g u a rd a n , e n  s í, s u  v e rd a d , 
e s ta b le c ie n d o u n a  re la c ió n  d on d e  los  s e n tim ie n tos  e n tra n  e n  c on son a n -
c ia  c on  la s  form a s  q u e  le s  c on c ie rn e n  y  q u e  son  a d q u irid a s  d e l m u n d o 
e x te rior.
L a  e v olu c ió n  té c n ic a  q u e  h a  s u frid o e l g ra b a d o y  los  s is te m a s  d e  e s -
ta m pa c ió n , h a  pos ib ilita d o s u  in te g ra c ió n  tota l c on  los  d iv e rsos  le n g u a je s  
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plá s tic os  c om o m e d io d e  e x pre s ió n  a u tó n om o. “ P or s u  c a rá c te r in te r-
c a m b ia b le , d e  m u ltiplic a c ió n , d e  tra n s form a c ió n , d e  m a n ipu la c ió n , d e  
e x pe rim e n ta c ió n , por s u  fá c il a c c e s ib ilid a d , e s  por lo q u e  pe n s a m os  q u e  
e s tos  proc e d im ie n tos  té c n ic os  q u e  d im a n a n  d e l c on c e pto d e  e s ta m pa ”  
(...) (S ou z a , B ., 2004 , p.5 5 ), son  u n a  h e rra m ie n ta  pote n c ia l e n  la  c re a c ió n  
h íb rid a . L a  im a g in a c ió n  e s  u n  fa c tor im pre s c in d ib le  e n  tod os  los  c a m pos  
d e  la  c re a c ió n  y e  s e a  plá s tic a , m u s ic a l, d ra m á tic a , c ie n tífi c a , m e tod oló -
g ic a , e tc . Y  m á s  a ú n  c u a n d o n os  re fe rim os  a  la  h ib rid a c ió n  e n  la  c re a c ió n . 
E l c on c e pto d e  h ib rid a c ió n  a rra s tra  o c on lle v a  a  otros  té rm in os  q u e  
s e  e n c u e n tra n  e s tre c h a m e n te  v in c u la d os  c on  e l m is m o. D e  ta l m a n e ra  
q u e  s e ría  im pos ib le  pe n s a r e n  é l u n o s in  é l otro. U n o d e  e s tos  té rm in os  
e s  e l d e  c on ta m in a c ió n . L a  c on ta m in a c ió n  e n  s í, e s  u n  té rm in o q u e  po-
s e e  d e te rm in a d a s  c on n ota c ion e s  n e g a tiv a s , y a  q u e  s u  s ig n ifi c a d o im plic a  
a lte ra r la  pu re z a  d e  la s  c os a s , c on ta g ia r, pe rv e rtir, c orrom pe r. S u  u tiliz a -
c ió n  g e n é ric a  s e  re fi e re  prin c ipa lm e n te  c on  los  e le m e n tos  pe rju d ic ia le s  
pa ra  e l m e d io a m b ie n te . S in  e m b a rg o, e n  la  c re a c ió n  a rtís tic a  y  a soc ia -
d o a l té rm in o h ib rid a c ió n , la  c on ta m in a c ió n , im plic a  e l m e s tiz a je  d e  
d ife re n te s  le n g u a je s  e n c a rg a d os  d e  fu n d ir e l c on oc im ie n to c on  la  id e a  
prim ig e n ia  d e  c re a c ió n . 
“E l c re a d or d e  im á g e n e s , e s  im pu ls a d o por s u s  n e c e s id a d e s  d e  c re a r. 
N e c e s ita  d e  la  irre a lid a d  pa ra  torn a rla  re a l, re s u lta d o d e  s u s  d e s e os  y  s u s  
a v e rs ion e s . E s  e l a n h e lo d e  re a liz a r u n a  s itu a c ió n  im a g in a d a , pa ra  q u e  e l 
d e s e o d e  é s ta  s e  tra n s form e  e n  re a lid a d , e s  e l s e n tim ie n to d e  in s a tis fa c -
c ió n  re spe c to a l e n torn o, d e l otro o s itu a c ion e s  a d v e rs a s . E s  im pos ib le  
q u e  la  prod u c c ió n  c re a tiv a  é s te  d e s c on e c ta d a  d e  la  im a g in a c ió n ” . (S ou -
z a  B . 2004 , p. 4 9).
L a  im a g in a c ió n  c re a tiv a , e n  c u a lq u ie ra  d e  los  c a m pos  d e l c on oc i-
m ie n to, n a c e  d e l in te ré s  y  d e l e n tu s ia s m o d e l in d iv id u o a n te  e l a b a n ic o 
d e  pos ib ilid a d e s  d e  tra n s form a c ió n  d e  c ie rta s  m a te ria s  o re a lid a d e s  e n  
a lg o s u pe rior. D ic h o in te ré s , prov ie n e  d e  s u  c a pa c id a d  d e  re la c ion a rs e  
c on  e s ta s  m a te ria s  o re a lid a d e s  m e d ia n te  la  in d a g a c ió n . É s ta , s e rá  la  
e n c a rg a d a  d e  re la c ion a r la s  d ife re n te s  form a s  a fe c tiv a s  q u e  v in c u la n  los  
s e n tim ie n tos  y  los  in te re s e s  m á s  a llá  d e  la  s u pe re spe c ia liz a c ió n , a  la  
pa r q u e  s e  profu n d iz a  e n  la  ra z ó n  d e  s e r d e l fe n ó m e n o a rtís tic o. As í, la  
a fe c tiv id a d  g e n e ra  u n a  a m plitu d  d e  v is ió n  g lob a liz a n te  d e  los  proc e sos  
plá s tic os . L a  v is ió n  g lob a l, c u a n to a  proc e d im ie n tos  a rtís tic os  s e  re fi e re , 
d e pe n d e rá  d e  la  s e n s ib ilid a d  d e  la  pe rson a  h a c ía  la s  pote n c ia lid a d e s  
propia s  d e  los  proc e d im ie n tos . 
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E l profe sor C s ik s z e n tm ih a ly i e n  s u  lib ro C re ativ idad. El fl uir y  la p s i-
cología de l de scub rim ie n to y  la in v e n ció n , h a  e n tre v is ta d o m á s  d e  n o-
v e n ta  pe rson a s  q u e  h a n  re v olu c ion a d o s u s  á re a s  d e  tra b a jo e n tre  e s -
c u ltore s , pin tore s , a c tore s , poe ta s , e s c ritore s , q u ím ic os , fís ic os , b ió log os , 
a s tró n om os , m a te m á tic os , e c on om is ta s , h is toria d ore s , e tc . E n  s u  lib ro 
C s ik s z e n tm ih a ly i pu n tu a liz a  q u e ; “ la  m a y oría  d e  n u e s tros  e n tre v is ta d os  
e n c on tra ron  in spira c ió n  e n  u n a  te n s ió n  d e n tro d e  s u  c a m po q u e  s e  pu so 
d e  m a n ifi e s to c u a n d o la  ob s e rv a ron  d e s d e  la  pe rspe c tiv a  d e  otro c a m po. 
Aú n  c u a n d o n o s e  c on s id e ra n  in te rd is c iplin a re s , s u  m e jor ob ra  tie n d e  
pu e n te s  e n tre  e s fe ra s  d e  id e a s . S u s  h is toria s  tie n d e n  a  a rroja r d u d a s  so-
b re  la  s a b id u ría  d e  la  s u pe re spe c ia liz a c ió n , e n  la  q u e  los  jó v e n e s  b rilla n -
te s  son  form a d os  pa ra  h a c e rs e  e x pe rtos  e x c lu s iv a m e n te  e n  u n  solo c a m -
po y  re h u y e n  la  a m plitu d  c om o la  pe s te . C u a n d o u n  á m b ito s e  e n c ie rra  
d e m a s ia d o e n  s í m is m o y  s e  d e s c on e c ta  d e  la  re a lid a d , c orre  e l rie s g o d e  
c on v e rtirs e  e n  in ope ra n te . A m e n u d o la  in s a tis fa c c ió n  c on  la  rig id e z  d e  
los  c a m pos  h a c e  pos ib le  los  g ra n d e s  a v a n c e s  c re a tiv os ” . (C s ik s z e n tm i-
h a ly i M ., 2004 , p. 114 ).
E s ta m os  d e  a c u e rd o c on  e l profe sor C s ik s z e n tm ih a ly i q u e  los  g ra n d e s  
log ros  s e  proc e s a n  c u a n d o u n o h a c e  u so d e l c on oc im ie n to d e  s u  á re a , 
pe ro ob s e rv a n d o s u s  prob le m á tic a s  a  pa rtir d e  d is tin tos  pu n tos  d e  v is ta . O 
s e a , e s ta b le c ie n d o u n a  v is ió n  a  pa rtir d e  otros  c a m pos  d e l c on oc im ie n to.
Y  s ig u e  c om e n ta n d o q u e , “ por s u pu e s to, u n a  pe rson a  n o pu e d e  e n c on -
tra r in spira c ió n  e n  u n  c a m po a  m e n os q u e  a pre n d a  s u s  re g la s . P or e so tod a s  
la s  pe rson a s  c on  la s  q u e  h a b la m os, fu e ra n  a rtis ta s  o c ie n tífi c os, in s is tía n  u n a  
y  otra  v e z  sob re  la  im porta n c ia  d e  los c on oc im ie n tos fu n d a m e n ta le s , d e  la  
a b solu ta  fa m ilia rid a d  c on  la  in form a c ió n  s im b ó lic a  y  los proc e d im ie n tos  
b á s ic os d e  la  d is c iplin a ”. (C s ik s z e n tm ih a ly i M ., 2004 , p. 115 ).
E s  pa te n te  q u e  e l in d iv id u o s ó lo pu e d e  tra n s g re d ir la s  fron te ra s  d e l 
proc e d im ie n to té c n ic o d e  u n a  d e te rm in a d a  d is c iplin a  s i pos e e  e l c on o-
c im ie n to d e  é s ta . D e  e s ta  m a n e ra , sola m e n te  pu e d e  solu c ion a r s u s  pro-
b le m á tic a s  in te rn a s , pe ro n o s e ría  s u fi c ie n te  pa ra  e n riq u e c e rla s . S e rá  a  
pa rtir d e  u n a  pe rspe c tiv a  d ife re n te , q u e  pu e d a  a m plia r la s  pos ib ilid a d e s  
d e  solu c ió n  y  c re a c ió n . H a c ie n d o q u e  s u  d is c iplin a  s e a  c a d a  v e z  m á s  
tra n s d is c iplin a r d on d e  c oe x is ta n  los  c on c e ptos  fu n d a m e n ta le s  d e  h ib ri-
d a c ió n , c on ta m in a c ió n , m e s tiz a je , c ru z a m ie n tos , e tc .
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H ibridació n y transdiscip linaridad como 
g eneradoras de nuevas metodolog ías
C om o e s c rib í a ñ os  a trá s , la s  m e tod olog ía s  o te n d e n c ia s  m e tod oló g ic a s  
n o s e  d e b e n  c om pre n d e r “ c om o a lg o e s tá tic o, in a lte ra b le , s in o, c om o 
u n a  g u ía  o c a m in o por d on d e  orie n ta rs e  h a c ia  la  c on s tru c c ió n  d e  la  
re fl e x ió n  (te ó ric o-prá c tic a ) y  d e  la  s a tis fa c c ió n  d e  la  e x pe rie n c ia  (te ó ri-
c o-prá c tic a ). S e rá n  e n te n d id a s  c om o e l re s u lta d o d e  u n a  in v e s tig a c ió n  
a c e rc a  d e  re fl e x ion e s  y  c om pos ic ion e s , im á g e n e s  le íd a s  e  im á g e n e s  a  
s e r c on s tru id a s , d on d e  los  pre -c on c e ptos  s e rá n  re v is a d os  pos ib ilita n d o 
n u e v os  c on c e ptos ” . (S ou z a  B ., 2004 , p.97).
Ad e m á s  d e  los  proc e d im ie n tos  té c n ic os  q u e  s e  v ie n e  u tiliz a n d o por 
e l profe sora d o e n  e d u c a c ió n  a rtís tic a , c a b ría  c on s id e ra r a q u e llos  q u e  
d im a n a n  d e l c on c e pto d e  h ib rid a c ió n . D ic h o c on c e pto pe rm ite  u n  e n ri-
q u e c im ie n to d e  la  ofe rta  m e tod oló g ic a . 
C on  e l a v a n c e  d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  y  la  g lob a liz a c ió n , los  pro-
c e sos  té c n ic os  d e l á re a  a rtís tic a  h a n  c a m b ia d o c on s id e ra b le m e n te . As í 
pu e s , e n  la  a c tu a lid a d  e l profe sora d o e n c u e n tra  a  s u  d ispos ic ió n  u n  s in  
fi n  d e  n u e v os  proc e d im ie n tos  a rtís tic os  fa c tib le s  d e  in c orpora r a  s u  d e -
s a rrollo d oc e n te . P e n s a m os  q u e  ta n to la s  in q u ie tu d e s  c om o la s  in s a tis -
fa c c ion e s  d e l profe sora d o d e  e d u c a c ió n  a rtís tic a , v ie n e n  re fl e ja d a s  por 
e l a n s ia  c re a tiv a  d e l m is m o. D ic h a  a n s ie d a d  c re a tiv a , n o s e  h a  d e  v e r 
ob s ta c u liz a d a  por la  in c orpora c ió n  d e  n u e v os  proc e d im ie n tos  té c n ic os . 
Y a  q u e , d e  u n a  form a  u  otra , e l d e s a rrollo te c n oló g ic o y  la  g lob a liz a c ió n  
d e l c on oc im ie n to h a  pos ib ilita d o e l d e s a rrollo d e  im á g e n e s  im pe n s a b le s  
a n te riorm e n te . Y  q u e  prov ie n e n  d e  c a m pos  ta n  d ife re n te s  c om o pu e d e n  
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H a c ie n d o u so d e l c on c e pto d e  h ib rid a c ió n  c on ju n ta m e n te  c on  e l d e  
tra n s d ic iplin a rid a d , pod e m os  a m plia r e n orm e m e n te  e l n ú m e ro d e  m e to-
d olog ía s  a  d e s a rrolla r e n  la  e d u c a c ió n  a rtís tic a . N o ob s ta n te , e s  prob a b le  
q u e  g ra n  pa rte  d e  los  d oc e n te s  d e l á re a  pu e d a  e n te n d e r e s ta  propu e s ta  
c om o u n a  d e b ilid a d  a n te  e l in g re so d e  á m b itos  d e l c on oc im ie n to a je n os  
a  los  tra d ic ion a lm e n te  a rtís tic os . C re e m os  q u e  e s te  tipo d e  pe n s a m ie n to 
e s  e rró n e o. P u e s  d e  u n a  pa rte  “ la  tra n s d ic iplin a rid a d  im plic a  u n id a d  =  
plu ra lid a d , y  d e  otra  la  in te rd is c iplin a rid a d  e s  u n  c on c e pto fra g m e n ta d o, 
d e  c ola b ora c ió n , pe ro n o a m a lg a m a , n o m od ifi c a  los  e le m e n tos  oriu n -
d os  d e  c a d a  d is c iplin a . E n  e l pre s e n te  lo pod e m os  c on s ta ta r m e d ia n te  
m ov im ie n tos  q u e  e x tra pola n  la s  fron te ra s  d e  la s  d is c iplin a s , in s ta u ra n d o 
v a sos  c om u n ic a n te s  y  orig in a n d o a c c e sos  a  n u e v a s  pos ib ilid a d e s  e s té ti-
c o-plá s tic a s ” . (S ou z a  B ., 2006 , p.107). L a  h ib rid a c ió n  orig in a  á re a s  d e  
c oe x is te n c ia , d e  e n c u e n tros  g e n e ra d ore s  d e  c on e x ion e s  e n tre  d ife re n te s  
re g is tros . T a n to e n  lo re fe rid o a  la s  té c n ic a s  c on te m porá n e a s  c om o a  la s  
tra d ic ion a le s . D ic h o c on c e pto d e  h ib rid a c ió n  e s  g e n e ra d or d e  pré s ta m os , 
a propia c ion e s , c on ta m in a c ion e s  y  c ru z a m ie n tos  e n tre  los  proc e d im ie n -




P a ra  la  re a liz a c ió n  d e  d ic h a s  m e tod olog ía s  s e  h a n  d e  c on s id e ra r d os  
a spe c tos  im porta n te s : E n  prim e r lu g a r, la  n e c e s id a d  d e l a lu m n a d o d e -
pe n d ie n d o d e  s u  s itu a c ió n  soc io-e c on ó m ic a  y  c u ltu ra l: E n  s e g u n d o lu g a r, 
los  c on oc im ie n tos  d e l profe sora d o h a c ia  u n  á m b ito d is tin to d e l s u y o. 
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P u e s to q u e , c om o h e m os  v is to a n te riorm e n te  c on  e l profe sor C s ik s z e n -
tm ih a ly i, u n o s ó lo pu e d e  m od ifi c a r o c re a r e n  s u  tra b a jo s i pos e e  los  
c on oc im ie n tos  b á s ic os  d e  tod os  los  proc e d im ie n tos  fu n d a m e n ta le s  d e  
la  d is c iplin a . 
A c on tin u a c ió n  y  a  m od o d e  e je m plo, a n a liz a re m os  c om o la  h ib rid a c ió n  
d e  d is tin tos  proc e d im ie n tos  e n  d ife re n te s  d is c iplin a s  prod u c e  u n a  u n ió n  
d e  é s ta s  e n  form a  d e  tra n s d ic iplin a rid a d . P a ra  ta l fi n  a n a liz a re m os  u n  
proc e d im ie n to té c n ic o c om o e s  la  litog ra fía  n o tó x ic a , e n  e l c u a l d e  for-




S ie m pre  n os  h e m os  pre oc u pa d o por la  n o tox ic id a d  d e  los  proc e d i-
m ie n tos  e m ple a d os  e n  e l g ra b a d o y  los  d is tin tos  s is te m a s  d e  e s ta m pa -
c ió n . D e s d e  h a c e  d ie z  a ñ os  h e m os  q u e rid o q u e  e l g ra b a d o y  los  s is te -
m a s  d e  e s ta m pa c ió n  c on s ig u ie s e n  a c e rc a rs e  a  la  E d u c a c ió n  P rim a ria  y  
a  la  S e c u n d a ria . E s  por e llo q u e  n u e s tra s  in v e s tig a c ion e s  s ie m pre  s e  h a n  
c e n tra d o e n  e s te  e s fu e rz o. C re e m os  q u e  e l g ra b a d o y  los  s is te m a s  d e  e s -
ta m pa c ió n  n o son  s ó lo u n  m e d io d e  c re a c ió n  e s té tic a , s in o q u e  s e  e rig e n  
c om o e x c e le n te s  m e d ios  c og n itiv os  d e l a pre n d iz a je  d e l h e c h o plá s tic o 
e n c a m in a d o a l d e s a rrollo g lob a l d e l a lu m n o. L os  a v a n c e s  te c n oló g ic os  
h a n  fa c ilita d o m u c h os  c a m b ios  e n  lo re fe re n te  a  la  e d u c a c ió n , u n o d e  
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los  c u a le s  e s  b a s ta n te  c e rc a n o a  n osotros . H a c e  ta n  solo u n a  d é c a d a , 
e ra  c a s i im pos ib le  pe n s a r e n  la  in c orpora c ió n  d e  los  proc e d im ie n tos  
g rá fi c os  e n  a q u e llos  á m b itos  d is tin tos  a  la s  E s c u e la s  d e  Arte s  y  Ofi c ios , 
la s  F a c u lta d e s  d e  B e lla s  Arte s  o e l ta lle r priv a d o d e  u n  a rtis ta . S ob re  
tod o d e b id o a l g ra d o d e  pe lig ros id a d  y  tox ic id a d  q u e  d e  c u a lq u ie ra  d e  
los  proc e d im ie n tos  s e  e m a n a b a . As í pu e s , e n  e l c a so d e  la  litog ra fía  —
q u iz á s  e l proc e d im ie n to q u e  m e n os  rie s g os  c om porta  e n tre  tod os  los  
tra d ic ion a le s —  d e  u n a  pa rte , s e  h a c ía  n e c e s a rio u n  s in  fi n  d e  n ú m e ros  
d e  m a te ria le s  tó x ic os  (la  g ra n  m a y oría  d e riv a d os  d e  la  in d u s tria  pe troq u í-
m ic a  c om o la  a c e ton a , e l a g u a rrá s , e l b e tú n  d e  Ju d e a , la  re s in a , e l á c id o 
n ítric o, e tc .). D e  otra , e q u ipos  pa rtic u la re s  pe s a d os  y  d e  g ra n  c os te  pa ra  
u n  c e n tro d e  e n s e ñ a n z a  prim a ria  o s e c u n d a ria  c om o la s  pie d ra s , pre n s a s , 
pla n c h a s  d e  a lu m in io, e tc . 
E s ta  re a lid a d , la  s itu a c ió n  a c tu a l h a  c a m b ia d o m u c h o y  a s í lo v e n im os  
m os tra n d o d e s d e  h a c e  u n os  a ñ os  e n  los  proc e d im ie n tos  litog rá fi c os  q u e  
d e s a rrolla m os  e n  la  F a c u lta d  d e  B e lla s  Arte s  d e  G ra n a d a  e n  la  a c tu a lid a d . 
L a s  pe s a d a s  pie d ra s  y  pla n c h a s  d e  a lu m in io u tiliz a d a s  tra d ic ion a lm e n -
te  e n  los  proc e d im ie n tos  litog rá fi c os  s e  h a n  v is to s u s titu id a s  por lig e ra s  
pla n c h a s  d e  polié s te r. E s ta s  a d e m á s  d e  pos ib ilita r e l m is m o d e s a rrollo 
e s té tic o-plá s tic o d e  los  soporte s  y  m a te ria le s  tra d ic ion a le s , ofre c e n  la  
in c orpora c ió n  d e  otros  s in  n e c e s id a d  d e l e m ple o d e  m a te ria le s  tó x ic os  
pa ra  e l in d iv id u o n i c on ta m in a n te s  pa ra  e l m e d io a m b ie n te . D e  ig u a l 
m od o, pe rm ite n  la  in c orpora c ió n  d ire c ta  d e  m a te ria le s  d e  n u e v a s  te c n o-
log ía  c om o pu e d e n  s e r e l lá s e r y  la  in y e c c ió n  d e  tin ta .
As í pu e s , a  priori, s e  pu e d e  pe n s a r q u e  u n  proc e d im ie n to té c n ic o 
re a liz a d o e n  u n a  F a c u lta d  d e  B e lla s  Arte s  n o e s  fa c tib le  d e  u tiliz a r e n  u n  
in s titu to o e n  e l ú ltim o c ic lo d e  la  e d u c a c ió n  prim a ria . P e ro n o ob s ta n te , 
pod e m os  a fi rm a r q u e  e s  pos ib le  y  v ia b le . L a  ú n ic a  s a lv e d a d  e s  d ispon e r 
d e  u n a  pre n s a  (tó rc u lo) c u y o c os te  pu e d e  s e r, pa ra  e s tos  fi n e s , e l 5 0 %  
d e  lo q u e  c u e s ta  u n  ord e n a d or portá til. 
P a ra  la  e je c u c ió n  d e l proc e so d e  la  litog ra fía  n o tó x ic a  e s  n e c e s a rio 
m a te ria le s  fá c ile s  d e  c on s e g u ir y  d e  c os te  e c on ó m ic o. E n  lo re fe rid o a  
la  c on s tru c c ió n  d e  la  m a triz : pla n c h a s  d e  polié s te r (e n  E spa ñ a , y a  s e  
v e n d e  u n  tipo d e  pla n c h a ), rotu la d ore s  pe rm a n e n te s , b olíg ra fos  Vic h  o 
pa pe e  m a te  (d e  pre fe re n c ia  n e g ro), tin ta  c h in a  (plu m illa  o pin c e l), tó n e r 
d e  x e rog rá fi c o (c a rtu c h os  d e  la s  fotoc opia d ora s  o im pre sora s ), a lc oh ol 
d e  96 º, fotoc opia d ora  y /o im pre sora  lá s e r. E n  lo re fe rid o a  la  e s ta m pa -
c ió n : e spon ja s , c u b e ta s  d e  fotog ra fía  pe q u e ñ a s , rod illos  d e  e n tin ta d o d e  
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pe q u e ñ o form a to y  tin ta s  g ra s a s . D e spu é s  d e  la  re a liz a c ió n  d e  la  im a g e n  
e n  la  pla n c h a  lá s e r d e  polié s te r, s e  pa s a  d ire c ta m e n te  a  la  pa le ta  d e  e n -
tin ta d o. L a  g ra n  v e n ta ja  d e  e s te  proc e so litog rá fi c o e s  la  n o u tiliz a c ió n  d e  
proc e d im ie n tos  d e  d e spre pa ra c ió n , a c id u la c ió n , le v a n ta d o, e tc ., d on d e  
tra d ic ion a lm e n te  s e  e m ple a n  m a te ria le s  tó x ic os . É s ta s  e n tre  otra s  m u -
c h a s  son  ra z on e s  por la s  c u a le s , s e  pu e d e  im pla n ta r e n  los  in s titu tos  y  
ta m b ié n  a  los  a lu m n os  d e l ú ltim o c ic lo d e  prim a ria .
 
C om o s e  pu e d e  in tu ir e x is te n  d ife re n te s  pos ib ilid a d e s  pa ra  la  e je c u -
c ió n  d e  la  im a g e n  sob re  la  pla n c h a  lá s e r d e  polié s te r. H a y  v a ria s  m a n e ra s  
d e  re a liz a r la s  im á g e n e s , s e  pu e d e  d ib u ja r c on  los  m a te ria le s  re fe rid os  
a n te riorm e n te  o u tiliz a r u n a  fotoc opia d ora  o u n a  im pre sora  lá s e r. P a ra  
e je c u ta r u n a  m a triz  a  pa rtir d e  u n a  im a g e n  x e rog rá fi c a , o s e a , u n a  im a -
g e n  re a liz a d a  m e d ia n te  fotoc opia d ora , sola m e n te  e s  n e c e s a rio h a c e r so-
b re  la  pla n c h a  d e  polié s te r la  fotoc opia  o b ie n  im prim ir la  pla n c h a  d e s d e  
u n a  im pre sora  lá s e r. T a n to s e  u tilic e  pa ra  la  c re a c ió n  d e  la  im a g e n  u n a  
fotoc opia d ora  o d e  la  im pre sora  lá s e r, pos te riorm e n te  s e  pu e d e n  re a liz a r 
in te rfe re n c ia s  sob re  é s ta s , c on  los  m a te ria le s  d e  d ib u jo a n te riorm e n te  
re s e ñ a d os .
P or lo ta n to, s e  pu e d e  m e z c la r im á g e n e s  d e  d ife re n te s  á re a s  d e l c on o-
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c im ie n to tra n s form á n d ola s , c ru z á n d ola s , a soc iá n d ola s , in te rpre tá n d ola s , 
e s  d e c ir, e n  ple n o proc e so d e  h ib rid a c ió n . E l c re a d or d e  im á g e n e s  o 
e l a lu m n a d o te n d rá  la  fa c ilita d  d e  e je c u ta r im á g e n e s  d e  otros  á m b itos  
d is tin tos  a l d e  la s  a rte s  plá s tic a s , c om o pu e d e n  s e r: b iolog ía , a s tron om ía , 
m e d ic in a , g e olog ía , e tc . 
E n  la s  im á g e n e s  e x pu e s ta s  v e m os  a lg u n os  e je m plos  d e  la s  pos ib ilid a -
d e s  té c n ic o-plá s tic a s  d e  e s te  proc e d im ie n to litog rá fi c o q u e  propic ia  la  
h ib rid a c ió n  y  la  tra n s d ic iplin a rid a d . Q u e  a d e m á s  d e  fa v ore c e r la  h ib ri-
d a c ió n  y  la  tra n s d is c iplin a rid a d  orig in a  otros  m od os  d e  e x pre s ió n .
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